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Ñ &WêÍâå¾Á¸l¸  ÒcÓÍñ ÓÑ ÑÍñã²$× Ññå²c²
Ö   &WêÍâå¾Á¸l¸ ÒÑ  ñ Ñ  ÑÍñã²QÐ Ññå²c²
'7) ÐÓcÐ&WêÍâå¾Á¸l¸  Íñ  Ö ÑÍñã²`Ò Ññå²QÓ
Ò×cÑ &WêÍâå¾Á¸l¸ ²QÖ  Íñ Ò ÑÍñÖÓ Ññå²QÒ
²QÑ  Ñ&WêÍâå¾Á¸l¸ ²  ÐÑÍñÖÖ ÑÍñ ÓcÖ Ññ Ö×
­3ºêÍäã±  nÆë¸¾¹âã°"ºl¾Á±`¸ÄæFÎÍ±$¾ó?ÄcÃ¹õ"âã°"ºØ±´¾ÁÃÁºÎ¸æ±`Ã<¾¹âã°>±1âåÎÊ£âåì8±`Ã¹±`Îc¾¾ÁÃÁºÌ´Ì$ÄÎÊÍâð¾ÁâåÄcÎ¸$ñ
¾ÁÃÁºÎ¸æ±$Ã  ¸(
?äãºc¸¹¸<»¸¹±`Ê ?ÄÎÌ$»ÍÃ¹ÃÁ±$ÎR¾¾¹Ã7ºBÌ ÓRÖÖ  &  ÒcÑ  &  ÓcÖÓ&  ÓcÖ& 
Ñ &eêÍâð¾7¸ ¸ Ó ñ Ñ  ñ Ñ ÓÍñ  Ññ ×
Ö  &eêÍâð¾7¸ ¸ Ó  ñ  ²`ÑÍñ Ñ ×ñ Ñ Ññ ×
?±Q¸¾Ægì8ÄcÃ¾ ÐÓRÐ&eêÍâð¾7¸ ¸ cÐÍñ Ö ² Íñ Ó ÍñÐ Ññ 
Ò×RÑ &eêÍâð¾7¸ ¸ ÖÓ×0ñ Ð ÐÒÍñ × ÖÓÍñÖ ÖÍñ Ö
²`Ñ  Ñ&eêÍâð¾7¸ ¸ ÓcÐÒñå² ²QÑ  ñ Ó RÐ£ñ × Óñ Ò
Ñ &eêÍâð¾7¸ ¸ Ó ñå²  ñã² ÓÍñ  Ññ ×
Ö  &eêÍâð¾7¸ ¸ Ó  ñ  ²`ÑÍñ Ñ ×ñ Ñ Ññ ×
Æ ) ÐÓRÐ&eêÍâð¾7¸ ¸ ×RÖÍñ  ²`ÑÍñ  ×ñ Ó Ññ ×
Ò×RÑ &eêÍâð¾7¸ ¸ ×RÖÍñ  ²`ÑÍñ  ×ñ Ó Ññ ×
²`Ñ  Ñ&eêÍâð¾7¸ ¸ ×RÖÍñ  ²`ÑÍñ  ×ñ Ó Ññ ×
Ñ &eêÍâð¾7¸ ¸ Ó ñå²  ñã² ÓÍñ  Ññ ×
Ö  &eêÍâð¾7¸ ¸ Ó  ñ   ñ × ÓÍñ Ò Ññ ×
' ) ÐÓRÐ&eêÍâð¾7¸ ¸ ×RÐÍñå² ²²ñ Ó ×ñ  Ññ ×
Ò×RÑ &eêÍâð¾7¸ ¸ Ññå² ²QÐ£ñã² Íñ Ñ Ññ 




















































Best Effort UDP concurrent bandwidth (Mbits/s)

















































Best Effort UDP concurrent bandwidth (Mbits/s)















































Aggregated UDP concurrent bandwidth (Mbits/s)
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